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DINA SRI UTARI. Upaya meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Accelerated Instruction (TAI)  Siswa Kelas VIIC SMP Negeri 2 Godean. Skripsi. 
Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI 
Yogyakarta, Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar 
matematika pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan linear satu 
vareabel melalui model pembelajaran kooperatif tipe Team Accelerated 
Instruction (TAI). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif dengan 
subyek penelitian adalah siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Godean. Objek 
penelitian ini adalah keaktifan dan prestasi belajar matematika dalam 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team 
Accelerated Instruction (TAI)pada pokok bahasan persamaan dan pertidaksamaan 
linear satu vareabel. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, yakni siklus I terdiri 
dari tiga pertemuan dan siklus II terdiri dari dua pertemuan. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data baik data kualitatif 
maupun data kuantitatif dari berbagai sumber yaitu hasil observasi, angket, 
catatan lapangan, tes tertulis, dan dokumentasi 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan model pembelajaran 
kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI)dapat meningkatkan keaktifan 
dan prestasi belajar siswa pada siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Godean pada 
pembelajaran matematika. (1) Keaktifan belajar siswa meningkat, berdasarkan 
angket pada siklus I mencapai 70,70% (kategori cukup) pada siklus II mencapai 
80,06% (kategori tinggi), sedangkan berdasarkan observasi pada siklus I mencapai 
61,52% (kategori cukup) pada siklus II mencapai 79,5% (kategori tinggi). (2) 
Prestasi belajar meningkat pada pra siklus nilai rata-rata sebesar 63,84 (kategori 
cukup) dengan ketuntasan kelas 35,48%, pada siklus I nilai rata-rata sebesar 67,59 
(kategoru cukup) dengan ketuntasan kelas 54,84% , pada siklus II nilai rata-rata 
sebesar 78,83 (Kriteria Tinggi) dengan ketuntasan kelas 80,64%. 
 







DINA SRI UTARI. Effort to improve activeness and learning achievement math 
students by using Team Accelerated Instruction (TAI) model class VIIC of SMP 
Negeri 2 Godean. Skripsi. Yogyakarta. The Faculty of Education University of 
PGRI Yogyakarta, January 2016. 
 
The purpose of this research is to increase the activeness study and 
learning achievement math students of the main discussion equation and one 
variable linear inequality.  using Team Accelerated Instruction (TAI)model. 
This research is the classroom action research collaborate with the 
research subject is a students of VIIC class SMP Negeri 2 Godean. The object of 
this research is activeness study and learning achievement math students using 
Team Accelerated Instruction (TAI) learning model with the main material of 
equation and one variable linear inequality. The research is done by two cycles, it 
is cycles I consist of three time meeting and cycles II consist of two time meeting. 
Data analysis techniques in this resesarch is to examine the entire data of data 
both qualitative and quantitative data from various sources which the results from 
the observation, field note, writingtest, and documentasion. 
Bassed on research result can be councluded that Team Accelerated 
Instruction (TAI) learning model can increase activeness study and learning 
achievement on math students for the student of the eight class VIIC SMP Negeri 
2 Godean in mathematic learning. (1) activeness study of the students experience 
raising at each cycles. It is 70,70% (sufficient qualification)at the cycles I, at the 
cycles II 80,06% (high qualification), wheres based on observations 61,52% 
(sufficient qualification)at the cycles I, at the cycles II 79,5% (high qualification ). 
(2)the achievement of learning is increased in the pre cycle with mean value 63,84 
(category enough) with the thoroughness of 35,48%, in the first cycle with mean 
value 67,59 (category enough) with the thoroughness 54,84%, and in the second 
cycle with the mean value 78,83 (high criteria) with the thoroughness 80,64% 
 
Keywords: Learning Team Accelerated Instruction (TAI), the activeness of the 





































MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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berharap dan bersyukur kepada Allah SWT 
 
 “Tanamkan semangat dalam hati meski harus ku korbankan telapak 
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A. Latar Belakang 
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 
memajukan daya piker manusia. Perkembangan pesat dibidang teknologi 
informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 
matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan 
matematika diskrit. Untuk mengatasi dan menciptakan teknologi dimasa depan 
diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (BSNP,2006) 
Mata pelajaran matematika perlu diberikan pada semua peserta didik 
mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 
berpikir logis, analitis, sistematis kritis dan kreatif serta kemampuan 
bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agarpeserta didik dapat 
memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi 
untuk bertahan hidup pada keadaan yang sealu berubah tidak pasti dan 
kooperatif.  
Menurut Daryanto dan Mulyono Rahardjo (2012: 240) Dalam 
membelajarkan matematika pada siswa, apabila guru masih menggunakan 
paradigm pembelajaran lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran 
matematika cenderung berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa 





monoton sehingga mengakibatkan siswa merasa jenuh. Oleh karena itu 
diperlukan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa 
untuk menumbuhkan partisipasi aktif siswa sehingga prestasi belajarnya 
meningkat. Selain itu,penerapan metode pembelajaran yang cocok dapat 
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga materi mudah 
dipahami oleh siswa.    
Berdasarkan hasil observasipada tanggal 18 Agustus 2015.di kelas 
VIIB SMP Negeri 2 Godean, ditemukan bahwa keaktifan siswa dalam proses 
pembelajaran siswa sebatas mendengar, mencatat, dan mengerjakan soal dari 
guru, ketika guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa cenderung 
melakukan kegiatan lain yang lebih menarik perhatian siswa, misalkan 
mengobrol dengan temen sebangkunya, kondisi tersebut kurang terpantau oleh 
guru karena guru lebih dominan menerangkan materi didepan kelas, didalam 
kelas terkadang siswa ribut pada saat guru mengajar sehingga suara guru tidak 
terdengar, sebagian siswa kurang berkosenrasi mengikuti pelajaran, tidak 
memperhatikan penjelasan dari guru terutama siswa yang paling belakang. 
Sedangkan berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa, mereka 
mengatakan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit. 
Membuat mereka tidak antusias dalam berlatih mengerjakan latihan soal. 
Sehingga membuat nilai mereka berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM). Berdasarkan nilai ujian tengah semester tersebut dapat diketahui 





nilai KKM yaitu 75. Berdasarkannilai tersebut diketahui bahwa tingkat 
prestasi belajar siswa masih kurang. 
Dari uraian di atas salah satu faktor penyebab rendahnya keaktifan 
siswa adalah kurangnya variasi strategi pembelajaran yang tepat. Karena 
selama ini pembelajaran yang terjadi hanya berpusat pada guru dan siswa 
tidak terlibat secara aktif sehingga dalam kemampuan berkerjasama dan 
percaya diri atas kemampuan sendiri siswa masih kurang. Serta guru jarang 
menggunakan multi media, memberikan tugas untuk dikerjakan, mencatat hal-
hal yang kurang jelas dan mengadakan tanya jawab maupun diskusi. Sehingga 
kurangnya keaktifan siswa, juga berdampak pada rendahnya prestasi belajar. 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu diterapkan strategi 
pembelajaran yang melibatkan peran siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran 
itu, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran 
matematika. Salah satu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 
kooperatif cocok diterapkan ada pembelajaran matematika karena dalam 
mempelajari matematika tidak cukup hanya mengetahui dan menghafal 
konsep-konsep matematika tetapi juga dibutuhkan suatu pemahaman serta 
kemampuan menyelesaikan persoalan matematika dengan baik dan benar. 
Melalui model pembelajaran kooperatif ini siswa dapat mengemukakan 
pemikirannya, saling tukar pendapat, saling kerja sama jika ada seorang teman 
yang merasa kesulitan. 
Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran 





ini di desain khusus untuk pembelajaran matematika. Ciri khas pada tipe TAI 
ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi yang sudah 
dipersiapkan oleh guru. Prestasi belajar individual dibawa ke kelompok-
kelompok untuk didiskusikan dan saling bahas dengan anggota kelompok. 
Dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keseluruhan jawaban 
sebagai tanggung jawab bersama. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka  peneliti 
dengan guru berniat akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 
Team Accelerated Instruction dalam upaya meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar matematika kelas VIIC Negeri 2 Godean. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,makadapat 
diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
Keaktifan belajar siswa kelas VIIC SMP Negeri 2 Godean pada 
pembelajaran matematika dimungkinkan karena model pembelajaran yang 
belum bervariasi. 
Selain keaktifan belajar yang kurang jugak ditemukan bahwa perstasi 
belajar matematika siswa masih kurang memuaskan. Hal ini karena pada 
pembelajaran matematika dimungkinkan siswa kurang terlibat aktif dalam 
pembelajaran.Dari nilai  ujian tengah semesterdiketahui bahwa nilai siswa 






C. Pembatasan Masalah 
Mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dana dan waktu yang 
ada, peneliti ini perlu adanya pembatasan masalah supaya hasil yang didapat 
sesuai dengan harapan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Pembatasan 
masalah didalam penilitian ini, yaitu meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar siswa di SMP Negeri 2 Godean Kelas VIIC melalui model 
pembelajaran koopertif tipe Team Accelerated Instruction 
1. Keaktifan dalam penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti tentang 
keaktifan siswa, yaitu: 
a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 
b. Terlibat dalam pemecahan masalah  
c. Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami 
persoalan yang dihadapinya  
d. Berusaha mencari berbagi informasi yang dilakukan untuk 
memecahkan masalah  
e. Melaksanakan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru 
f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya.  
g. Melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis  
h. Kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh 
dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapi 
2. Prestasi belajar dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penelitian 
tentang prestasi belajar dalam aspek kemampuan kognitif, yang meliputi: 





b. Pemahaman (Comprehension) 
c. Penerapan (Application) 
3. Model pembelajaran yang digunakan penelitian ini adalah model 
pembelajaran koopertif tipe Team Accelerated Instructionpada materi 
persamaan dan pertidaksamaan linear dengan satu variable. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka dikemukakan  
rumusan masalah yaitu: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan keaktifan dengan model koopertif tipe 
Team Accelerated Instructionbelajar matematika siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 2 Godean? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar dengan model koopertif 
tipe Team Accelerated Instructionprestasi belajar matematika siswa kelas 
VIIC SMP Negeri 2 Godean. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 2 Godean dengan menggunakan  model pembelajaran koopertif 





2. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIIC SMP 
Negeri 2 Godean dengan menggunakan  model pembelajaran koopertif 
tipe Team Accelerated Instruction 
 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi : 
1. Guru bidang studi matematika 
a. Meningkatkan keaktifan dalam mengembangkan model pembelajaran 
yang menyenangkan bagi siswa. 
b. Menambah wawasan tentang adanya model pembelajaran koopertif 
tipe Team Accelerated Instruction. 
2. Peneliti 
a. Mampu menerapkan model pembelajaran koopertif tipe Team 
Accelerated Instruction dalam upaya meningkatkan keaktifan dan 
prestasi belajar siswa. 
b. Mempersiapkan diri untuk menjadi pendidik yang profesional. 
3. Siswa 
a. Siswa menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran dan senang 
dalam belajar sehingga prestasi belajar dapat meningkat. 







a. Mendorong guru agar  lebih kreatif dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran di kelas. 
b. Mengetahui perkembangan pembelajaran matematika di sekolah 
sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan. 
